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Indonesia has experienced a growth in the economy going forward. One of the 
evidence that shows the progress of the Indonesian economy is the existence of 
free-market competition in Southeast Asia that is often called the ASEAN 
Economic Community (MEA) that appears at the end of the year 2015. Entering 
the ASEAN economic community in 2015, the national manufacturing industry 
was judged not ready to compete with similar industry from Asia-South East Asia. 
One of the affected sectors of the MEA thatis manufacturing sector related to the 
field of goods and services, capital and labor. The existence of ASEAN Economic 
Community manufacturing companies in indonesia should be able to do repairs in 
order to keep its performance so that it can compete with companies in ASEAN 
and international. This research aims to know the influence of price earning ratio, 
dividend payout ratio, total assets, debt equity ratio equity ratio, return against 
the price book value on a company's manufacturing sector food and beverage 
listed on the Indonesia stock exchange (idx) of the period of 2011-2015. The 
sample in this research as much as 8 manufacturing company with sampling 
purposive sampling technique. Technique of data analysis in this study using 
linear regression analysis. Based on the test results in this study by using linear 
regression analysis showed that the dividend payout ratio and total assets do not 
affect significantly to the value of the company while the variable price earning 
ratio, debt equity ratio and return on equity significantly influential against the 
value of the company. 
Keywords : price earning ratio, dividend payout ratio, total assets, debt equity 
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Indonesia telah mengalami pertumbuhan perekonomian yang maju. Salah satu 
bukti yang menunjukan kemajuan perekonomian indonesia adalah adanya 
persaingan pasar bebas di Asia Tenggara yang sering disebut Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) yang muncul pada akhir tahun 2015. Memasuki 
Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015, industri manufaktur nasional dinilai 
belum siap bersaing dengan industri serupa dari Asia-Asia Tenggara. Salah satu 
sektor yang terkena dampak dari MEA yaitu sektor manufaktur yang berkaitan 
dengan bidang permodalan, barang dan jasa serta tenaga kerja. Adanya 
Masyarakat Ekonomi ASEAN perusahaan-perusahaan manufaktur di indonesia 
harus dapat melakukan perbaikan-perbaikan agar dapat menjaga kinerjanya 
sehingga dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan di ASEAN maupun 
internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh price earning 
ratio, dividend payout ratio, total assets, debt equity ratio, return equity ratio 
terhadap price book value pada perusahaan manufaktur sektor food and beverage 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015. Sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 8 perusahaan manufaktur dengan teknik pengambilan 
sampel purposive sampling. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan analisis regresi linier. Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian 
ini dengan menggunakan analisis regresi linier menunjukan bahwa dividend 
payout ratio dan total assets tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan sedangkan variabel price earning ratio, debt equity ratio dan return 
on equity berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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